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RÉSUMÉS
A l'occasion d'une enquête menée en Béotie et surtout dans la Kopaîde et son pourtour au début
de  la  décennie  1980,  l'auteur,  une  agronome,  attire  l'attention  sur  la  relative  fragilité  des
structures  agraires  déterminées en Grèce par  l'idéal  d'égalitarisme foncier  qui  y  prévalut  au
lendemain de la Première guerre mondiale et elle esquisse l'hypothèse d'une déprise agricole
étendue aux terroirs montagnards dans le même temps où l'on assisterait à une concentration
des exploitations sises en plaine. PYP
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